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〔摘要 l本文介绍 了对工业生产控制节点
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采用计算机串行 F O 口作为通讯手段
。
在微机端





具体引线只须将第 2 脚 ( R D 接收 )
,
第 3
脚 ( T D 发射 )
,











































微机通讯程序在 Vi us 吐 B as i
c .6 0 软件环境中设计与
调试
。
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.
o e x
) ; 二是 W i
n d o w s 的应用编
程接口 ( A P I )
。








包括了全部 W ind o













而 A PI 提供了完备的应用程






















( 2 ) 事件驱动
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M S C o m m l
.
O u t v u t = O u t d a t a
E n d S u b
利用事件触发方式 O
n C 0 m m O 来进行数据接收
:
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R e c e iv e d a t a = M SC o m m l
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E n d s e le e t
E n d S u b
O Cn
o m m O事件对许多输人信号都有响应
,
但因为
在本系统中我们只接了串行 口的 R D
、
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读取电压信号 (小SV ) 就可








































































玛 2 (移位翰出 ) 和 P3 3 ( CKL ) 显示状态
,
将 5 个





和 C L O S
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; 定时器 1 为定时方式 2
; 设 t 定时器 1的初始值
SM O D 二 l
串行口工作于方式 3
,
(中国仪器仪表 )洲” l .’
新找到录新工艺
S EI T T B R;开定时器 l
S T E B EA ;允许中断















则置 T B S 为 1
,









由于第 9 位为 。
,
故 SM Z 为
0 的单片机产生中断
,







































数据接 口速率为 12 0






频率可覆盖 2 2 5













提供两种接 口方式 R( s






(2 ) FC 一 2 0 1尼 接 口
CF
一








l ( 一 )
:





对外连接到终端如 P C 的信号地
。
2 ( IN ) : T x D一 T r a n
sm it t e d D a t a : 对内连接到单片机
串口的接收端
,
对外连接到终端的发送端 Tx D ; 可输人
R S 一23 2 标准电平或竹 L 电平
。
3 ( o u T )
:





;D 可输出 R S
一 2犯
标准电平或 Tr L 电平
。
4 ( ( ) u T ) : C T s 一C le a r 一 t o 一S e n d O u tp u t : 清除发送
,
当电台缓冲区满时 c T S 有效
,
禁止终端向电台传送数
据 ; 该脚连接到终端的 c T S ; 可输出 R s
一2 32 标准电平
或 T L 电平
。
5 (一 )
: B : R S一4 8 5 接 口的 B 连接端
。
6 (一 )
: A : R S一4 8 5 接 口 的 A 连接端
。
7 ( NI )
: RE S E T : 复位电平输人端
。











































( 4 ) 设置
数据接 口设置




























































































《中囚仪器仪表》 2 0 1 4
